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Аннотация 
В статье рассматриваются основные проблемы системной организации и управления 
международными образовательными и бизнес-проектами на примере России и Китая в рамках 
глобального инфраструктурного проекта «Один пояс, один путь», а также проектов, связанных  
с развитием кооперации в сфере инноваций, сельского хозяйства и др. Такие проекты связаны прежде 
всего с повышением эффективности командной работы и использованием информационно-
аналитических технологий в рамках проектного управления. Рассматривается идея 
трансдисциплинарных коммуникаций «тройная спираль», адекватно отражающая представление о 
нелинейной, неравновесной реальности VUСA-мира, с целью производства нового знания. Дается 
представление о метакомпетенциях как ключевом элементе производства нового знания в цифровой 
экономике. Производство таких метакомпетенций основано на результатах международных 
образовательных бизнес-проектов, которые формируют ТФ-команды. Ставятся задачи управления 
международными образовательными бизнес-проектами. Определяются критерии внутренней и 
внешней эффективности проекта. Предлагаются новые формы обучения, семинары-проекты в рамках 
SCRUM и SMC-фреймворков проектного управления, использующие технологии системной 
аналитики для разработки и реализации «пакетных» управленческих решений. 
 
Abstract 
The main problems of system organization and management of international educational and business projects 
are considered in the article on the example of Russia and China within the framework of the global 
infrastructure project "One belt, one way", as well as projects related to the development of cooperation in the 
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field of innovation, agriculture, Such projects are connected, first of all, with increasing the effectiveness of 
teamwork and using information and analytical technologies within the framework of project management. 
The idea of transdisciplinary communications "triple spiral" is considered, adequately reflecting the notion of 
non-linear, non-equilibrium reality of VUСA-world, with the purpose of producing new knowledge. An 
understanding of metacompetencе as a key element in the production of new knowledge in the digital 
economy is given. The production of such metacompetencies is based on the results of international 
educational business projects, which are formed by TF teams. The tasks of managing international educational 
business projects are set. Criteria are determined for the internal and external effectiveness of the project. New 
training forms are offered in the framework of SCRUM and SMC-frameworks of project management using 
system analysis technologies for the development and implementation of "package" management solutions. 
 
Ключевые слова: образовательный бизнес-проект, цифровой мир, тройная спираль/«триплекс», 
профессиональные и метакомпетенции, человеческий капитал, ТФ-команды, системная аналитика, 
технология проектного управления. 
Keywords: educational business project, digital world, triplex spiral, professional and metacompetence, 
human capital, TF-teams, system analytics, project management technology. 
 
Введение 
Образовательные бизнес-проекты играют ключевую роль в стратегическом парт-
нерстве России и Китая прежде всего как основа кадрового обеспечения в глобальных ин-
фраструктурных проектах, подобных «Морскому шелковому пути» и «Новому шелковому 
пути» в китайской инициативе «Один пояс, один путь» (2013 г.) Гуань Ч., 2018. В значи-
тельной степени такое сотрудничество связано с открытыми притязаниями США на миро-
вую гегемонию в однополярном мире, заявленными в Стратегии национальной безопас-
ности США (NSS, 2018) и Федеральном законе США № 3364 (CAATSA).  
В цифровом мире знание становится наиболее востребованным товаром, возникают 
новые формы его производства: концепция постнеклассической науки [Стёпин В.С., 2000], 
постакадемической науки [Ziman J.M., 1984], второго типа производства знаний [Gibbons M., 
Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Scott P. и др., 1994], науки «другого модерна» [Бек 
У., 2000]. В этой связи представляется конструктивным введение  
[Etzkowitz H., Leydesdorff, 2000 г.] понятия «Triple Helix» (тройная спираль/триплекс):  
с точки зрения авторов университеты не только создают идеи, но также должны создавать 
команды, способные воплощать эти идеи в жизнь – правительства разрабатывают норматив-
ную базу – бизнес обеспечивает ресурсами. Подобная идея трансинституциональных/ транс-
дисциплинарных коммуникаций была высказана математиком Б. Николеску [Basarab Nicoles-
cu, 1996] в виде развития идей Г. Гурджиева как представление об иерархической слоистой 
реальности. В такой реальности «щель/просвет» между двумя любыми слоями играет роль 
посредника, который исполняет функцию «включенного третьего» (закон третьего Г. Гур-
джиева) [Аршинов В.И., Свирский Я.И., 2016]. В этой модели предполагается создание осо-
бых пространств трансинституционального и трансдисциплинарного взаимодействия (инку-
баторы знаний/команд), в которых возникают новые формы профессиональной подготовки 
участников, представленные в виде образовательных бизнес-проектов [Киященко Л.П., 2010]. 
Разумеется, подобная модель производства знаний в современном обществе должна соответ-
ствовать представлениям о будущем образования как эпохи радикальных изменений, связан-
ных не столько с самой системой образования, сколько со смежными отраслями (информаци-
онные технологии, финансы, медицина и др.), новое знание формируется как с помощью этих 
технологий, так и внутри этих технологий как их содержание [Международный проект «Гло-
бальное будущее образования»(Global education futures), Сколково, 2014]. 
Основные результаты исследования 
Как перед Россией, так и перед Китаем стоит задача радикальной модернизации 
социально-экономической сферы, прежде всего расширение инновационного сектора, свя-
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занного с цифровой экономикой. Основные риски совместных стратегических проектов 
России и Китая имеют финансовый и кадровый характер – уровень существующей инфра-
структуры и темпов ее развития пока обгоняет темпы развития человеческого капитала, 
именно на это развитие и должны быть ориентированы, по мнению авторов данной ста-
тьи, образовательные бизнес-проекты. (рис. 1, [Чжао Л., 2018; Новые правила игры  
в цифровую эпоху. Исследование «Делойта»: Международные тенденции в сфере управ-
ления персоналом за 2017]). 
Предлагаемое авторами решение заключается прежде всего в развитии междуна-
родных образовательных бизнес-проектов, ориентированных на подготовку специально 
обученных ТФ-команд (команд, осуществляющих целенаправленное конструирова-
ние/трансформацию действительности, создавая и используя при этом специальный фе-
номен единого креативного поля (ЕКП) [Михеев В.А., Федотова М.А., Шевырев А.В., 
2013: 64–67]. Такая работа осуществляется с помощью системы иерархических моделей. 
Системное моделирование в управлении проектными командами заключается в использо-
вании пятиуровневой системы иерархических моделей [Тихонов, Федотова и др., 2018]. 
Рассматриваемая система моделей обеспечивает управление на пяти уровнях организации, 
реализующей международные образовательные бизнес-проекты (МОБП):  
1. Управление социальным объектом, осуществляющим проект, например,  
HR-организацией – разработка/моделирование корпоративной, бизнес-стратегий (по от-
дельным видам деятельности) и функциональных (продуктовой, маркетинговой, финансо-
вой и т. д.) стратегий в режиме стратегирования (см. п. 3 ниже). 
2. Управление содержанием обучающих программ, тренинг-семинаров и семина-
ров-проектов: выбор тем/модулей, контрольного материала, последовательности модулей, 
длительность каждого модуля, состав тренеров и т. д. Параметры этого уровня определя-
ются исходя из состава участников и целей, стоящих перед ними. 
3. Управление разработкой и реализацией содержательных командных проектов в 
рамках какого-либо метода проектного управления (PMIPMBoK, PRINCE2, CPM, 
CCPM/TOC, DSM, SCRUM или SMC – метод выбирается исходя из требований проекта) – 
предусматривается использование широкого спектра аналитических инструмен-
тов/технологий: экспертное моделирование (прогноз, оценка, адаптивное планирование – 
стратегирование и т. д., см. рис. 3), регрессионное моделирование (линейное и нелиней-
ное), оптимизационное и статистическое моделирование, технологии искусственного ин-
теллекта и т. д. 
4. Управление командной работой как на микро-, так и на макроуровнях (BAGEL-, 
ROLE-, SOAR-моделей НЛП) и прежде всего параметрами ЕКП команд при разработке 
конкретных проектов. 
5. Управление образовательно-карьерной траекторией команд как сотрудников ор-
ганизации, в т. ч. внешней (аутсорсинг/«биржи» команд). 
Значимость каждого из уровней управления определяется стадией жизненного 
цикла организации. 
Реализуют предложенную систему моделей специальные ТФ-команды со специфи-
ческой структурой, функциями и командными ролями. ТФ-команда как локальная соци-
ально-когнитивная сеть, включенная в общее сетевое взаимодействие в организации, реа-
лизует изменение роли социального управления – переход от выявления паттернов внутри 
экспериментальных данных к собственно конструированию экспериментов, к организации 
и резонансному управлению поиском решений. ТФ-команда воспринимает любой проект 
как НИР-проект [Михеев В.А., Федотова М.А. и др., 2013, Михеев, Шевырёв, 2014]. 
Экономическая динамика в развитых странах, ориентированная на рост конкурен-
ции, смену технологий организационных форм управления, требует новых типов компе-
тенций (прежде всего метакомпетенций) и новых форм и форматов подготовки специали-
стов [Новые правила игры в цифровую эпоху. Исследование «Делойта»: Международные 
тенденции в сфере управления персоналом за 2017 г].  
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Рис. 1. Соотношение уровней инфраструктуры и темпов развития человеческого капитала 
Fig. 1. The correlation of levels of infrastructure and the pace of development of human capital 
 
Существуют различные толкования и классификация понятия «метакомпетенции»: 
общенаучные, общекультурные, инструментальные, социально-личностные (Болонский 
процесс); работа с собой (целеполагание, самоорганизация и др.), с изменениями (комму-
никационные компетенции), владение «прожективными» технологиями (проектирование, 
программирование и т. д.) (CUSTIS), профессиональные, личностные и концептуально-
операциональные (международный подход: многомерная модель компетенции)  
и др. [Шабанов О.А., 2015].  
Именно развитие метакомпетенций является главным результатом образователь-
ных бизнес-проектов, осуществляемым по SMC-технологии/фреймворку.  
Специфика предлагаемой модели образовательного бизнес-проекта заключается  
в том, что и команда менеджмента проекта (КМП) организации по «производству»  
ТФ-команд, и команды-участники проектов/стартапов работают как одно целое в рамках 
интегральной системы иерархических моделей, обеспечивающих единое управление все-
ми пятью уровнями иерархии. Работа ведется по единой концепции, используя одни и те 
же когнитивные и информационные технологии, методы, методики и программное обес-
печение, создавая при взаимодействии синергетический эффект Ваганова О.В., 2016.  
Участниками Проекта являются: HR-организация, осуществляющая образовательный 
Проект, представленная КМП, обеспечивающей организационную реализацию проекта и 
тренерами (тренеры могут быть как штатными сотрудниками HR-организации, так и пригла-
шенными-командой образовательного проекта (КОП), а также команды-участники проекта, 
формируемые конкретным заказчиком/заказчиками, дополнительно в проект могут пригла-
шаться по необходимости внешние эксперты, они также относятся к КОП.  
Имея различные цели и, соответственно, различные задачи, КМП ставит своей це-
лью подготовить из уже существующих или потенциальных команд заказчиков эффектив-
ные ТФ-команды (результат – готовые ТФ-команды), а команды-участники ставят перед 
собой цель разработки прототипов/стартапов конкретных содержательных проектов за-
казчиков (результат – конкретные, креативные, инновационные решения содержательной 
проблемы/задачи, поставленной заказчиком/заказчиками).  
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При этом «исходные» команды заказчика/заказчиков могут продолжать свою работу 
на тренинг-семинаре либо в своем обычном режиме, либо столкнувшись в процессе теку-
щей работы с какой-либо сложной проблемной ситуацией. Оценка эффективности КМП – 
фактическая прибыль/рентабельность от «продажи» ТФ-команд заказчикам, а для команд 
заказчиков – прогноз расчета экономической/социально-экономической эффективности 
разрабатываемых такими командами проектов. Разумеется, команда менеджмента Проек-
та также является ТФ-командой. В этом случае ключевой задачей КМП является разра-
ботка корпоративной, бизнес-стратегий и функциональных (маркетинговой, финансовой, 
кадровой и т. д.) стратегий развития организации/организаций, входящих в Проект, а так-
же стратегирование ими команд-участников в процессе реализации Проекта.  
В свою очередь, ключевой задачей команды образовательного проекта (КОП – тре-
неров, экспертов, аналитиков, консультантов) является диагностика уже существующих 
команд заказчика («исходное сырье») и/или формирование и развитие этих команд в про-
цессе работы над конкретным содержательным проектом, формирование профессиональ-
ных предметных, надпредметных и метакомпетенций, а также системно-креативных «па-
кетных» решений содержательных проектов заказчика. 
Опираясь на новые тенденции работы с персоналом, талантами, развитием лидеров, 
операциональной деятельностью и управленческими изменениями, можно уже сегодня 
развивать инструменты и методы эффективной образовательной деятельности. Это преж-
де всего HR-платформы для формирования инновационных образовательных компетен-
ций, как профессиональных, так и метакомпетенций, основанные на применении про-
граммного обучения и развитии карьеры с использованием сетей и когнитивных техноло-
гий, стратегий развития опыта сотрудников, где в центре – сам сотрудник [Новые правила 
игры в цифровую эпоху. Исследование «Делойта»: Международные тенденции в сфере 
управления персоналом за 2017г]. Основное преимущество таких платформ – формирова-
ние единой информационной среды для участников. Развитие информационно-
аналитических технологий при переходе в цифровую экономику приводят к формирова-
нию новых образовательных требований и стандартов.  
Основным сервисом автоматизации образовательного процесса являются системы 
управления обучением (Learning Management System – LMS), осуществляющие администри-
рование, формирование отчетности мониторинг деятельности, координацию взаимодействия 
преподавателей и слушателей. ТФ-команды, работающие в международных управленческих 
проектах, представляют собой организационно-коммуникативную среду для совместной ин-
новационной деятельности путем создания единого креативного поля команды. Результатом 
реализации Проекта будут подготовленные в процессе обучения ТФ-команды, реализующие 
авторскую концепцию командного трансформирующего лидерства. 
Командное ТФ-лидерство предназначено для эффективной работы в условиях кризиса 
(прежде всего для создания единого креативного поля (ЕКП) команды, обеспечивающего ин-
новационность решений) и осуществляется в рамках нелинейных принципов управления 
[Шевырев А.В., Михеев В.А., Шаламова Н.Г., Федотова М.А., 2016], переход от К-лидерства, 
основанного на взаимодействиях/транзакциях [Bass B.M., 1999], заключается в отказе от по-
верхностных контактов (информирование) и конфронтационных диалогов в пользу эмпатиче-
ских – вовлечение и мотивация, полное использование человеческих ресурсов. Лучшим соче-
танием можно считать командное ТФ-лидерство с дополняющим его пропорциональным 
вознаграждением К-лидерства, осуществляемым формальным руководителем. 
Используя технологии системной аналитики, прежде всего системно-креативного 
мышления в рамках новых форм проектного управления, таких как SCRUM и SMC-
фреймворка, развиваемого авторами статьи, а также новых форматов командного обучения – 
семинаров-проектов, соединяющих в одном проекте как учебные, так и практические задачи, 
участники командных образовательных проектов в состоянии получать и развивать необхо-
димые профессиональные и метакомпетенции. Вся информационно-аналитическая работа  
в образовательном бизнес-проекте ведется по схеме, изображенной на рис. 2  
[Шевырев А.В., Михеев В.А., Шаламова Н.Г., Федотова М.А., 2016: 146–182]. 
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Рис. 2. Алгоритм-ризома сборки «пакетных» решений, УЦ – управленческий цикл,  
обеспечивающий выполнение этапа проекта  
Fig. 2. Algorithm-rhizome of assembly of «package» solutions, CA – management cycle ensuring  
the implementation of the project phase 
 
Следует отметить, что технологии и программное обеспечение системной аналити-
ки используют как КМП образовательного Проекта, так и участники команд содержатель-
ных проектов/стартапов. В этом случае задачи, решаемые КМП Проекта, связаны прежде 
всего с разработкой системы стратегий (см. выше), для чего необходимо провести креа-
тивное прогнозирование по развитию HR-тенденций (HR-платформ, основанных на при-
менении образовательных и управленческих инноваций, программированном обучении и 
развитии карьеры на основе сетей и когнитивных технологий, а также стратегическом 
развитии опыта сотрудников, где в центре – сам сотрудник) [Горшенин А.К., 2017] и их 
влиянию прежде всего на развитие метакомпетенций для конкретного проекта с целью 
составления индивидуальной программы тренинг-семинара с учетом дополнительных ха-
рактеристик: подготовленности слушателей, времени на разработку и реализацию проек-
та, предельно допустимые затраты и т. д.  
Такое прогнозирование осуществляется с помощью технологий «мягкой»/нечеткой 
логики по методу МАИ [Саати Т., 1993], например, путем составления комбинированной 
BOCR-иерархии, benefits – выгоды, costs – издержки, opportunities – возможности, risks – рис-
ки (B * O / C * R) (рис. 3) [Чекулина Т.А., Лязковская О. В., 2013] или сетевого МАС-метода 
[Саати, 2008].  
 
Рис. 3. Комбинированная BOCR-иерархия МАИ анализа Т. Саати 
Fig. 3. Combined BOCR-hierarchy of MAI analysis by T. Saati 
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Сравнительная оценка важности отдельных метакомпетенций может быть осу-
ществлена также с помощью классической многофакторной экспоненциальной нелиней-
ной регрессии, что позволит косвенно оценить точность экспертных оценок [Прус Ю.В., 
Федотова М.А., Инь Бинь, 2018]. 
Заключение  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
1. Образовательные бизнес-проекты играют ключевую роль в стратегическом парт-
нерстве России и Китая как основа кадрового обеспечения глобальных торговых и инфра-
структурных проектов. 
2. В цифровом мире знания становятся наиболее востребованным товаром, возни-
кают новые формы его производства, такие как «тройная спираль». 
3. Ключевым элементом и результатом образовательных бизнес-проектов являются 
метакомпетенции, толкование которых весьма разнообразно. 
4. Основной риск совместных стратегических проектов России и Китая имеет кад-
ровый характер – уровень существующей инфраструктуры и темпов ее развития пока об-
гоняет темпы развития человеческого капитала. 
5. Специфика предлагаемого авторами Проекта заключается в синергии эффектов 
управления различными уровнями и аспектами такого проекта. 
6. Ключевой результат/инструмент такого Проекта – ТФ-команды, которые форми-
руются и работают в рамках современных форм проектного управления и новых форматов 
проектного обучения (семинаров-проектов). 
7. Вся информационно-аналитическая работа в образовательных бизнес-проектах 
ведется с использованием технологий системной аналитики и системно-креативного 
мышления, которые являются, на взгляд авторов статьи, наиболее эффективными инстру-
ментами управления в VUCA-мире.  
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